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 先行研究で様々な癌腫で癌幹細胞の存在が示唆されており、この細胞集団を標的に臨
床研究・試験が行われている。癌幹細胞のマーカーとして、最も使用されているものの
中にCD44とアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)が知られている。これら二つのマー
カーの肺癌癌幹細胞の検討を目的とした。 
 肺癌セルラインを用いて、CD44、ALDHの発現毎に細胞をsortして解析し、vitroでの
細胞増殖率、抗癌剤耐性、スフェア形成能、vivoでの腫瘍形成能、二次腫瘍形成能、組織
学的検討、腫瘍内のPD-L1, EGFR. xCT, ROSの発現を検討した。 
 CD44vhigh/ALDHlow細胞とCD44vhigh/ALDHhigh細胞に癌幹細胞の特徴が認められた。 
 CD44vhigh/ALDHlow細胞は、細胞増殖能が高く、抗癌剤耐性の強い集団であるのに対
し、CD44vhigh/ALDHhigh細 胞 は、in vitroで のtumor sphere形 成 能・in vivoで のprimary 
xenograft 形成能・secondary xenograft形成能に富む集団だった。CD44、ALDHのより高
発現集団・より低発現集団を解析するとCD44vhigh/ALDHlow細胞は細胞増殖能・抗癌剤耐
性能は減弱したが、CD44vhigh/ALDHhigh細胞とCD44vhigh/ALDHlow細胞でのtumor sphere形
成能は増強された。また、H1650とHCC827の両方のセルラインで、CD44v発現と、PD-
L1発現・xCT発現に正の相関が認められた。一方、HCC827のみではあるが、ALDH発現
とPD-L1発現とに負の相関が、ALDH発現とxCT発現に正の相関が認められた。 
 肺腺癌細胞のCD44v高発現集団は癌幹細胞の特徴を有していた。ALDHを追加して解析
すると、CD44vhigh/ALDHlow細胞とCD44vhigh/ALDHhigh細胞双方にそれぞれ異なる癌幹細
胞の特徴が認められた。 
 以上から、肺腺癌には異なる性質の癌幹細胞が存在する可能性が示唆された。 
西 野  誠 
Variant CD44 expression is enriching for a cell population with cancer stem cell-like 
characteristics in human lung adenocarcinoma 
（肺腺癌におけるCD44v発現細胞の癌幹細胞様特性の検討） 
